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НОВЫЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА MICROLAIMIDAE (NEMATODA) 
ИЗ ЧЁРНОГО МОРЯ
Microlaimidae – одно из широко распространенных и
многочисленных семейств свободноживущих нематод в
глубоководных зонах Тихого, Индийского, Атлантического океанов
и Средиземноморья (Lambshed et al. 2003, Gallucci et al. 2009,
Giere 2009). Максимальная глубина обнаружения представителей
данного семейства – 7800 м отмечена в южной части Тихого 
океана (Gambi et al. 2003). В ряде работ отмечается
формирование представителями данного семейства зон
повышенной плотности и на небольших глубинах (Vanaverbeke et
al. 1997, Liu et al. 2007, Semprucci et al. 2013).
Семейство включает в себя 13 родов и около 120 видов.
Характеризуется часто желтовато-буроватым телом. Кутикула
обычно отчетливо кольчатая (единственное исключение Ixonema),
без боковой дифференциации; мелко пунктированная или покрыта
шипами. Кутикула головы гладкая; передние сенсиллы шесть +
шесть + четыре: внутренние губные сенсиллы в виде мелких
сосочков, наружные губные сенсиллы в виде сосочков или коротких
щетинок, головные сенсиллы обычно более длинные – щетинки.
Амфидиальная фовея круглая с перерывом в задней части, очень
редко мультиспиральная. Фарингостома со склеротизированными
стенками; небольшой дорсальный зуб и два противоположных
субвентральных; зубы обычно присутствуют или без вооружения.
Глотка на конце с округлом мускулистым бульбусом. Вентральная
пора обычно позади нервного кольца. Два противоположно 
вытянутых яичника. Единственный передний или два
противоположно направленных семенника. Хвост конический.
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Два рода и четыре вида семейства Microlaimidae известны
для Чёрного моря: Pseudomicrolaimus murinae Sergeeva, 1976,
Microlaimus globiceps De Man, 1880, M. kaurii Wieser, 1954 и M. 
ponticus Sergeeva, 1976. Нематоды рода Microlaimus
зарегистрированы в различных районах Чёрного моря на глубинах
от 5 до 2080-2121 м.: у открытых берегов Крыма, в лимане 
Донузлав, у берегов Румынии, на Украинском участке шельфа и
глубоководные районы, ассоциированные с метановыми сипами
(Sergeeva 2003a, 2003б, Kulakova 2013, Mureşan 2012, 2014). Род
Aponema впервые отмечен для данного водоема. В настоящей
время приводится описание и иллюстрации двух новых видов
рода: Aponema и Microlaimus.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ТЕМЕРНИК
Темерник – равнинная река, протекающая по Ростовской
области и являющаяся правым притоком реки Дон. Длина реки –
35.5 км, из которых 18 км протекает по территории Ростова-на-
Дону [1].
Современное состояние бассейна реки Темерник является
естественным результатом трехвекового неконтролируемого 
цивилизационного воздействия, основанного на понимании ее
основного предназначения в качестве общегородской сливной
ямы [3]. Её поверхностные воды максимально подвержены
загрязнению системами городских территорий. В результате 
накопления токсичных веществ, наблюдается ухудшение качества
воды в городской черте и ниже по течению.
Экологическая безопасность и рациональное использование 
водных объектов, как источников чистой воды, зависит от степени
их загрязненности и заилиненности донными отложениями.
Загрязняющие вещества совместно с поверхностным стоком,
